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M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n )
B obcat-G rizzly sports events this w eekend included cross country, foot­
ball, soccer and powder puff football. CM team s w on all contests e x ­
cept the U M -M SU Spur football clash.
perm it dorm policy
A N  INDEPENDENT DAILY m  STUDENT NEWSPAPERmontanaKHimm
U niversity of M ontana Tues., N ov. 10, 1970
M issoula, M ontana 59801 Vol. 73, No. 25
Rental fees explained
Cat-Grizzly 
contests
Bond
B ond in d e n tu re  reg u la tio n s  s tip ­
u la te  UM offic ials can  m a k e  an y  
reaso n ab le  housing  ru le s  in  o rd e r 
to  m ee t bond  in d e n tu re  p aym en ts , 
s a id  G ary  P a r ry , f resh m an  C en tra l 
B o ard  delegate .
P a r ry  rep o rted  to  S tu d e n t F ac ili­
ties S ubcom m ittee  y e s te rd ay  a f te r  
s tu d y in g  th e  B oard  o f E ducation  
book le t govern ing  in d e n tu re  p ay ­
m en ts . T he fu ll S tu d e n t F acilities  
C om m ittee w ill m e e t a t  3 p .m . to ­
d ay  in  th e  UC M on tana  Room s to  
d iscuss housing  regu la tions.
P a r ry  con tends th e se  reg u la tio n s  
m u s t be u n ifo rm  fo r bo th  m ale  an d
fem ale  s tu d en ts  in  o rd e r  to  com ply  
w ith  th e  1965 C ivil R igh ts  A ct 
w hich  p ro h ib its  d isc rim in a tio n  b e ­
cause  of sex .
P re s e n t res idence  h a l l  re g u la ­
tions  s ta te  th a t  m en , a f te r  th e ir  
f resh m an  yea r, can  m ove off ca m ­
pus. W om en m u st liv e  on cam pus 
u n ti l  th e y  a re  sen io rs o r 21 y ea rs  
old.
P a r ry  sa id  in d e n tu re  reg u la tio n s  
s ta te  th e  UM  T ru stees , in  th is  case 
th e  F ir s t  N a tio n a l B an k  of M is­
soula, can  se ll bonds to  m e e t a n ­
o th e r bond  p ay m en t so s tu d en ts
m ay  be a llow ed  to  live off cam pus.
C alv in  M urphy , UM  business 
m an ag er, sa id  th e  UM  T rustees  
h av e  n e v e r  sold ad d itio n a l bonds 
an d  th a t  funds  from  th e  U n iv ers ity  
C en te r an d  F am ily  H ousing  b u d g ­
ets an d  ra ise s  in  d o rm ito ry  re n t 
hav e  been  u sed  to  m a k e  up  th e  
d iffe ren ce  so th a t  bond  p ay m en ts  
could  be  m et.
M u rp h y  said  a p ay m en t on th e  
p rin c ip le  is due  J u ly  1 an d  in te re s t 
p ay m en ts  a re  due  J a n . 1 and  J u ly  1 
of each  yea r.
P e titio n s  in  su p p o rt of th e  p re s ­
en t UM a th le tic  bud g e t th a t c ir ­
cu la ted  a t  th e  B obca t-G rizz ly  gam e 
S a tu rd a y  w ere  signed  by  ab o u t
2,000 s tu d en ts, accord ing  to  M ike 
H oonan, sen io r in  h e a lth  an d  p h y ­
sica l education .
H oonan is one of e ig h t s tu d en ts  
w ho o rgan ized  th e  p e titio n  d rive .
G ary  L uch t, la w  school f r e s h ­
m an , said  the  p etitions  w ere  c irc u ­
la ted  because of a ru m o r th a t  C en ­
tra l  B oard  w as going  to  c u t th e  
a th le tic  budget. H e said  th e re  a re
B a rb a ra  In ab n it, ju n io r  in  b u s i­
ness a d m in is tra tio n , w as crow ned  
F o re s te rs ’ B all queen  fo r th e  54th 
F o re s te rs ’ B all, la s t n ig h t a t  th e  
F o re s te rs ’ C onvocation .
In ab n it, c row ned  befo re  abo u t
1,000 people, w as chosen  by  fo r­
e s try  s tu d en ts  from  am ong five 
fina lis ts . T he o th e r fin a lis ts  w ere  
C h ery l In g rah am , so p h o m o re-m a­
jo r  undec ided ; M aggie S hannon , 
sophom ore in  an th ropo logy , socio l­
ogy an d  econom ics; D ebb ie  R ey n ­
olds, sophom ore  in  fo res try , and  
M arlen e  W ilcom b, sophom ore in  
a r t .
In a b n it w as p re sen ted  w ith  roses 
a n d  a tro p h y  by  th e  53rd F o re s te rs ’ 
B all queen , R o b erta  N elson, ju n io r  
in  jo u rn a lism .
w in n ers  of th e  b ea rd  con tes t 
rece ived  p rizes from  M issoula m e r­
ch an ts . Lyno  S u llivan , sen io r in
W hen  o rgan iza tions  r e n t  U n i­
v e rs ity  room s, th e y  p ay  fo r m a in ­
te n an ce  personnel, h e a t an d  lig h t­
ing, social secu rity  an d  re tire m e n t 
fo r th e  m a in te n an ce  perso n n e l and  
bookkeep ing , J e r r y  S han d o rf, P h y -
fo u r law  s tu d en ts  an d  fo u r u n d e r ­
g ra d u a te  s tu d en ts  in  th e  g roup .
J a c k  S w a rth o u t, a th le tic  d ire c to r 
an d  h ea d  fo o tb a ll coach, sa id  sev ­
e ra l CB m em b ers  h av e  in d ica ted  
to  h im  th a t th e  fo o tba ll b u d g e t 
w ill be  cu t. S w a rth o u t sa id  th e  
s tu d en ts  do n o t u n d e rs ta n d  w hy  
spo rts  shou ld  cost so m uch  m oney .
H oonan  said  th e re  w ill be  a  ta b le  
in  th e  UC fo r th e  r e s t  o f th e  w eek  
w h ere  s tu d en ts  m ay  sign  th e  p e t i­
tions.
m a th  an d  com p u te r science, w on 
f ir s t  p lace; M ike K u rtzh a ls , sopho ­
m ore  in  h is to ry , second place, and  
B ern ie  H ilde , sen io r in  fo res try , 
th ird  p lace.
Jo h n  C hris ten sen , sen io r in  m a th , 
w on f irs t p lace  in  th e  m oustache  
con test. B uck M iller, sen io r in  
fo re s try  p laced  second in  th e  
m oustache  con tes t, w ith  F ra n k  
S h erm an , sen io r in  fo res try , th ird .
No classes
There w ill be no classes to ­
morrow. School w ill be closed  
because of V eterans’ Day.
The M ontana Kaim in w ill not 
be published tomorrow.
s ica l P la n t office m an ag er, said  la s t 
w eek.
T he K yi Yo In d ia n  C lub com ­
p la in ed  la s t w eek  ab o u t be ing  
q uo ted  a $102 re n ta l  fee  fo r  the  
Y ellow stone R oom  in  th e  Lodge. 
S h an d o rf e x p la in ed  th e  club  w as 
to ld  an  ap p ro x im a te  cost b u t f in a l 
b illing  depends on th e  ac tu a l h ou rs  
th e  m a in te n an ce  perso n n e l h av e  to  
w ork .
T he ja n ito r ia l  s ta ff  a n d  lab o r 
crew  a re  h ire d  fo r a  M onday 
th ro u g h  F rid a y  w ork  w eek, he  
said . If  th e y  w o rk  on w eekends, 
th e y  a re  paid  tim e  an d  a half, 
S h an d o rf sa id . A  c lu b ’s r e n ta l  fee 
covers th is  cost.
A ja n ito r  an d  secu rity  o ffice r a re  
h ire d  fo r th e  tim e  of th e  even t. 
B o th  a re  pa id  tim e an d  a half, 
S h an d o rf  s ta ted .
C alv in  M urphy , UM  business 
m an ag er, sa id  m oney  from  room  
re n t  goes in to  th e  U n iv e rs ity ’s op ­
e ra tin g  fund . C am pus room s fa ll 
u n d e r  th e  ju risd ic tio n  of th e  P h y ­
sica l P lan t, U n iv e rs ity  C en te r and  
Food S erv ice . R en t m oney is c h a n ­
neled  ev e n tu a lly  to  th e  p ro p e r  d e ­
p a r tm e n t’s budget, M u rp h y  said .
Court refuses 
to rule on war
W A SH IN G TO N  (A P ) —  T h e  
S up rem e C ourt dec lined  s ix  tc 
th re e  y es te rd ay  to  be d raw n  in tc 
a  ju d g m en t o f th e  V ie tnam  w ar.
W ithou t s ta tin g  its  reasons, the 
C o u rt re jec te d  a s u it by th e  S ta te  
of M assachusetts  th a t  questioned  
th e  le g a lity  of U.S. m ilita ry  action 
in  Indoch ina .
De Gaulle D ies
P A R IS  (A P ) —  C harles  de 
G au lle , f o r m e r  p re s id e n t of 
F ran ce , d ied  la st n ig h t of a h e a r t  
a t ta c k  a t h is  hom e in ea s te rn  
F ran ce . H e w ould  h av e  been  80 
on  N ov. 22.
Spang says education needed 
to erase Indians’ stereotype
A lonzo Spang, In d ian  S tud ies P ro g ram  d irec to r, sa id  education  is a 
m eans of overcom ing th e  ste reo ty p e  im age g iven  In d ian s  by  a  w h ite  
society w hich  bases its  ideas on “shakey  logic.”
S pang  and  tw o In d ian  stu d en ts , Jo e  B egay an d  J a c k  P lum age, d is­
cussed  th e  im age of th e  “N ew  In d ia n ” a t th e  W esley  H ouse S un d ay  
n igh t.
T he ed uca tiona l system  or h is to rica l v iew  of In d ia n  accom plishm ents 
has a lw ays been  from  a w h ite -m a n ’s v iew po in t, S pang  said.
“T he In d ian  is p a in ted  as a savage an d  k ille r, b u t it is n ev e r to ld  w hy  
h e  w as like th is ,” he  said.
Spang  said  th e  purpose  of th e  In d ian  S tud ie s  P ro g ram  is th re e -fo ld . 
T he firs t phase  is an  “academ ic s tu d y ” in  In d ia n  cu ltu re  le ad ing  to  a 
B.A. in  In d ia n  S tudies.
T he “researc h  p h ase” is th e  second phase  o f th e  In d ia n  S tud ie s  P ro ­
g ram . I t  w as e s tab lished  fo r use a t tr ib a l req u est, he  said .
T he th ird  purpose  of th e  In d ian  S tud ies P ro g ram , he  said , is a “con ­
su lting  p h ase” th ro u g h  w hich  facu lty  can  adv ise  In d ia n  tribes .
Begay, sen io r in  business an d  social w elfare , ta lk ed  ab o u t th e  d iffi­
cu lties w hich  In d ia n s  co n fro n t a f te r  th ey  g row  up  on re se rv a tio n s  and  
th e n  a re  forced  in to  th e  w h ite  m a n ’s w ay  of life  w h en  th e y  m ove o ff 
th e  reservations .
P lum age, sophom ore in  h is to ry , gave  a b rie f  h is to ry  of th e  re se rv a tio n  
to  exp la in  the  sp littin g  of trib es , w hich , he  said  co n trib u te d  to  so r t of 
a “tr ib a l na tio n a lism .”
Ind ians  a re  try in g  to un ite , b u t th e y  ca n ’t because of tr ib a l n a t io n a l­
ism , P lum age said .
Peop le  don t  go back  to  th e  rese rv a tio n  a f te r  g e ttin g  a  degree  because 
it isn ’t econom ically  feasib le, he said . He said  th a t  In d ian s  w ould  like to 
go back  to  th e  rese rv a tio n , b u t th e re  a re  no jobs the re .
H e said  tr ib a l le ad ersh ip  fea rs  th e  educated  In d ia n  because “he  m igh t 
sa il th em  dow n th e  r iv e r .” In d ian s  re sp ec t elders, he  said , b u t e lders 
have  an  a ttitu d e  th a t “once you becom e educated , you becom e a w h ite .”
S pang  said  one of th e  prob lem s of gov ern m en t a id  to  In d ian s  is th a t 
the  g o vernm en t w an ts  th e  In d ian s  to  be u n ited , b u t th is  is not possib le 
because “th e re  has been  no “P an -In d ia n ism .” T rib a l id e n tity  is very  
strong  and  consequen tly  s ta lls  th e  p ro p er w ork ing  of g o v ern m en t an d  
In d ia n  p rogram s, he  said .
Athletic budget supported
Foresters crown UM coed
Student support to determine 
future role of Central Board
je c ted  by  th e  vo te  of a com m ittee 
consisting  of sev e ra l s tu d en ts, 
P re s id e n t P a n tz e r  an d  m em bers  
chosen  by  th e  p res iden t.
B ah r said  th e  UM p res id en t 
d e legates  CB ’s pow er. In  o rd e r  to 
in c rease  th a t  pow er, s tu d e n t s u p ­
p o rt is needed. H e said  p e rh ap s  a 
leg is la tive  body consisting  of CB 
m em bers, facu lty  an d  A d m in is tra ­
tion  m em bers is needed  to  m ake 
policy  decisions, w hich  w ould  be 
g iven  to  th e  p re s id e n t an d  then  
to  th e  B oard  of R egents.
I t  is h a rd  to  estab lish  a concre te  
d iv ision  b e tw een  s tu d en t an d  a d ­
m in is tra tiv e  business, B ah r said , 
a n d  to  decide w h ere  one’s pow er 
beg ins an d  ends.
G reen  said  CB has n ev e r had  
th e  pow er to  h ire  an d  f ire  U n iv e r­
s ity  em ployes. I t  w as o rig inally  
c rea ted  fo r b u d g e ta ry  purposes 
only . H e said  it  can  in fluence  d e ­
cisions b u t th a t  it is n o t in  C B ’s 
rea lm  to  h av e  th e  fin a l say .
T he p rob lem , B a h r  said , is th a t  
CB is n o t us ing  its  pow er. H e sa id  
som ebody has  to  dole o u t th e  
m oney  an d  since CB is ho ld ing  th e  
p u rse  s trings , it rea lly  has m ore 
po w er th a n  th e  m em bers  rea lize .
Jo h n  C hris ten sen , o ff-cam pus 
d e legate  a n d  sen io r in  po litica l 
science, sa id  he  th in k s  th e  s tru c ­
tu re  of CB is n o t a t  fau lt, b u t s tu ­
d en t a p a th y  is th e  m a in  fac to r in  
s tu d e n t g o v e rn m en t’s lack  of pow ­
er.
I t is n o t co n s titu tio n a lly  legal
fo r CB to  d isso lve itse lf, J a c k
G reen  ASUM  p res id e n t said  y es­
te rd ay . I t  w ould  re q u ire  a  tw o - 
th ird s  vote, w ith  25 p e r  cen t of th e  
s tu d e n t body  voting , fo r a  co n s titu ­
tio n a l change tw o  w eeks a f te r  such  
a  p roposal is m ade, G reen  said .
P re s id en t P a n tz e r  sa id  la s t w eek 
th a t h e  s till recognizes CB as a
g o v ern m en t s tru c tu re , b u t th a t
m em bers m ay  res ign  o r th e  s tru c ­
tu re  m ay  be changed.
G reen  said  s tu d en ts  a t  th e  m e e t­
ing  w ill p ro b ab ly  d iscuss CB ’s ro le  
as a b u d g e ta ry  com m ittee  on ly  or 
chang ing  its  s tu c tu re  an d  in c re a s ­
ing  its  pow er.
J o h n  M urphy , o ff-cam pus de le ­
ga te  an d  sophom ore in  p o litic a l sci­
ence, has  w r itte n  a  p roposal w hich  
w ould  re q u ire  th e  A d m in istra tio n  
to  a d o p t s tu d e n t g o v e rn m en t’s 
reso lu tions  as policy  un le ss  r e -
S tu d en t su p p o rt w ill d e te rm in e  
th e  e x te n t of pow er held  by  s tu ­
d en t gov ern m en t an d  w h e th e r th e  
s tru c tu re  of C en tra l B oard  shou ld  
rem a in  as it is, accord ing  to  B ill 
B ah r, ju n io r  in  ch e m is try  and  
ho ldover CB delegate .
A m eeting  to  d iscuss s tu d en t 
g o v ern m en t pow er an d  s tru c tu re  is 
s chedu led  fo r 7 to n ig h t in  th e  
M usic R ec ita l H all. T he m eeting  
is open to  th e  s tu d e n t body  and  
w ill be conduc ted  as an  o pen -m ike  
session.
Pedigreed leaders follow
Tonight in the Music Recital Hall, UM students w ill try to 
construct some type of governm ent that enables them  to utilize  
their power as the consumer of this U niversity conglom erate’s 
products.
W hether they w ill do so w ith  the cooperation or co-option of 
their duly elected leaders rem ains to be seen.
Central Board’s primary function is budgetary. For exam ple, 
they supposedly administer the $15 fee each student pays every  
quarter. Of this $15, however, $8 is earmarked for football. That 
leaves them $7 to pass out elsew here. Am ong people getting  
this bread are Program Council, the Kaimin, intramurals and 
a student fine arts program.
Special allocations are also taken out of this pot. For exam ple, 
the funding of the Birth Control Handbook, Project 19 (now  
there’s a large dose of m yopia for y o u ), legal advice and ironic­
ally, a yet to be distributed student legal rights handbook. (Yes, 
you may pee in the johns marked “Faculty.”)
A side from budgetary matters, CB approves or rejects the  
ASUM  president’s appointm ents to the various com missions 
and com m ittees. This is usually a rubber stamp process w hich  
gives the president license to appoint acquaintances, how ever  
incom petent.
According to State law  and the Board of R egents structure, 
President Pantzer is .ultim ately responsible for U niversity pol­
icy. In any type of student governm ent, he must have a veto.
H erein lies the problem of establishing a responsive student 
governm ent. Perhaps a student/facu lty  com m ittee elected by 
the entire campus or a student/facu ity  referendum  could take 
on the responsibility of overriding a Presidential veto.
The President of the U.S. m ust answer to the House and Sen­
ate. The president of a U niversity should have to answer to the 
students and faculty. As you rem em ber from high school civics, 
this is called a system  of checks and balances. It used to be the  
“Am erican w ay.”
Another major hurdle the reform ers w ill have to overcom e 
is the one presented by the elected student “leaders” w ho favor 
a new  governm ent but oppose any real change.
Afraid to lose their pedigrees, these people m ay pander to 
the student power cause in word w hile actually leading less- 
informed but sincere students into a stale com promise w ith  the 
Adm inistration. This would allow  them  to keep their beloved  
titles. So far in this m ovem ent, the ASUM  adm inistration has 
consistently vacilated. It is a classical exam ple of “show  me 
w here m y people go, so that I m ay lead them .”
W e no longer need student “leaders” w ho chase after student 
opinion like a Dalm ation after a fire truck. They serve the A d­
m inistration and thus ignore the arsonist. We need a change 
of governm ent.
We need watchdogs, not Dalmations.
J. Cloherty
C en tra l B o ard ’s a tte m p t to  
dissolve itse lf  la st w eek  now  
ap p ears  to  have  been  a poorly 
p lanned , fu tile  gestu re .
A t W ednesday’s CB m eeting  
B ill S chaffer, o ff-cam pus d e le ­
gate, m oved (accord ing  to  CB 
m in u tes) th a t “because th e  A d­
m in is tra tio n  of th e  U n ivers ity  
of M on tana  has ignored  th is  
s tu d en t g o v ern m en t’s n e e d s  
an d  requests, it  becom e (sic) 
im possib le fo r th is  g o vernm en t 
to  op era te  in  th is  pow erless ca ­
pacity .
“Be i t  reso lved  th a t C en tra l 
B oard  be abo lished  as th e  gov­
e rn m e n t body o f th e  s tu d en ts  of 
th e  U n ivers ity  of M ontana . Be 
it fu r th e r  reso lved  th a t a com ­
m ittee  be e s tab lished  to  re p o rt 
back  to  C en tra l B oard  one 
w eek  hence w ith  a su b stitu te  
b u d g e ta ry  com m ittee  to  rep lace  
th e  ex istin g  gov ern m en t.”
T he reso lu tion , w h ich  CB passed  13 to  9, w as an  
am en d m en t to th e  A SU M  C onstitu tion , and , as such, 
its  passage (acco rd ing  to  A rtic le  X I) w ould  h inge 
upo n  being  su b m itted  to  b a llo t by  a “m a jo rity  a p ­
p ro v a l of C en tra l B oard , o r by  a p e tition  of 15 p e r 
c e n t o f th e  ac tiv e  m em bers of ASUM . T w en ty -fiv e  
p e r  cen t of th e  ac tiv e  m em bers m u s t vo te  an d  tw o - 
th ird s  of those  vo ting  m ust ra t ify  th e  am en d m en t.”
S chaffer, w ho w as a ided  in  d ra f tin g  th e  reso lu tion  
by J im  W alte rm ire , A SU M  business m an ag er, and  
B ill B ahr, ho ldover delegate , said  he “th o u g h t th e  
reso lu tion  m ig h t be u n co n s titu tio n a l” b u t h e  e x ­
pected  “som eone e lse” to  question  its legality .
U n fo rtu n a te ly , b u t typ ica lly , no  one questioned  
its  c o n s titu tio n a lity  u n ti l a f te r  its  passage.
This d id  no t u p se t S chaffer, w ho claim ed  y es te r­
day  th a t passage of th e  u n co n s titu tio n a l reso lu tion  
m ere ly  ad d ed  em phasis  to  his b e lief th a t CB had  
been  ac tin g  in  an  “irre sponsib le  m an n er, m ak ing  
reso lu tions th a t do n ’t m ean  an y th in g .”
C en tra l B oard  has endo rsed  a lis t of reso lu tions 
th a t h av e  been  of questionab le  value.
On O ct. 28, T im  N orm an , M arried  S tu d en t H ous­
ing  delegate , su b m itted  fo r endo rsem en t a reso lu ­
tion  th a t “C en tra l B oard  does no t ap p ro v e  of th e  
Nov. 1, $5 p e r  m onth  p e r u n it re n t in c rease  fo r the  
m a rr ied  s tu d e n ts ’ residences.”
T he reso lu tion  w as m isleading . M arried  s tu d e n ts ’ 
ren t, w h ich  has gone up  tw ice in  th e  la s t 15 m onths, 
inc reased  seven  to  fo u rteen  p e r  cen t, no t $5.
M ore s ign ifican tly , th e  re n t h ike  b ro u g h t to  ligh t 
a  serious enc roachm en t on s tu d e n t pow er by  th e  
A dm in istra tio n ; a  s itu a tio n  w hich  CB a p p a re n tly  ig ­
nored .
D u rin g  th e  su m m er of 1970 a M arried  S tu d en t 
H ousing  com m ittee  an d  a n  a d m in is tra tiv e  adv iso ry  
com m ittee agreed  to th re e  changes in  m a rried  h o u s­
ing  bookkeep ing  and  m a in ten an ce  p rocedu res. T he 
th re e  changes, w hich  w ould  hav e  produced  a $12,000 
savings, could hav e  o ffse t o th e r  cost inc reases w hich  
necess ita ted  the  re n t inc rease . T he re n t in c rease  
p laced  an  a d d itio n a l $11,000 in  UM coffers.
P re s id en t R o b e rt P a n tz e r  re jec te d  th e  recom m en­
dations  of bo th  com m ittees. I t  is n o te w o rth y  th a t  the
CB ac 
termed
tc<c'c<ctcte>e'ct«'ct«tcteectcte>c<«'e%tctc'<>c«'etc!c
new s a n a ly s is
tctcte’c'ctctctc'ctctc'ctctctctgtg'ctgtctctctgte'ctgteic
By DAN MCINTYRE 
M ontana K aim in  S en io r E d ito r
a d m in is tra tiv e  com m ittee con ­
sisted  of G eorge M itchell, a d ­
m in is tra tiv e  vice p res iden t; J . 
A, (T ed) P a rk e r , physica l p lan t 
d irec to r; C al M urphy, UM b u s i­
ness m an ag er an d  Jam es (D el) 
B row n, s tu d en t facilities  d ire c ­
to r. If  P an tz e r  denies a reaso n ­
ab le  req u es t from  m en w ho 
a re  rep o rted ly  com peten t in 
th e ir  respective  fields, CB 
shou ld  no t feel s ligh ted  w hen 
he ignores its  dem ands.
D uring  discussion  of CB’s 
d isso lu tion , D ave G orton, o n - 
cam pus delegate and  a po liti­
ca l conservative , said  th e  A d­
m in is tra tio n  w ill respond  only 
to  a c r isis-o rien ted  dem and, 
an d  a  reso lu tion  p resen ted  by 
CB is n o t a crisis.
S ch affe r said  a CB reso lu tion  
has, a t best, “little  effec t.”
The te rm in a tio n  of Lee T ick- 
e ll’s co n trac t m ay  be a good 
exam p le  of this.
C en tra l B oard  “dem an d ed ” on O ct. 8 th a t T ickell 
be rem oved  from  h is position  as UC p rog ram  d irec ­
to r because of his p a r t  in  accru ing  a $26,900 deficit 
in  P ro g ram  C ouncil funds.
O n O ct. 13 P a n tz e r  announced  th a t D obbins and  
M cG rew , a M issoula accoun ting  firm , w ould e x ­
am ine  P ro g ram  C ouncil reco rds  to  ob ta in  an  “ob­
je c tiv e  look a t th e  s itu a tio n .”
O n O ct. 14, R ay C hapm an , UC d irec to r, sen t a 
le tte r  to  M ichell and  a copy to  P an tz e r, recom m end­
ing th a t  T ickell be rem oved  as p rog ram  d irec to r and  
be g iven  a  n ew ly  c rea ted  position .
L ast w eek  D obbins and  M cG rew  concluded th a t 
th e  b lam e fo r th e  defic it could  n o t be p laced  w ith  
“one ev e n t o r in d iv id u a l.”
T he re p o rt po in ted  to  a  n u m b e r of fau lts  in  P ro ­
g ram  C ouncil’s o pera tion , inc lud ing  th e  fac t th a t 
its  s tu d e n t a u d ito r  w as no t p re sen t a t m eetings, a l­
though  he w as th e  only  person  req u ired  to  have  a 
b ac kg round  in  f in a n c ia l ana ly sis . (P ro g ram  Council 
d id  not, an d  does not, have  a s tu d e n t aud ito r. In  
fact, G reen  sa id  y es te rd ay  he d id  no t know  w ho 
ASUM  b y -law s  d esigna te  as au d ito r.)  T ickell relied  
on b u d g e t in fo rm atio n  p rep a re d  by  the  UC bookeep- 
e r  a n d  he  h a d  “no reeaso n  to  believe  th e  in fo rm a­
tion  w as n o t co rrec t.”
O n Nov. 4 C hapm an  to ld  CB th a t T ickell’s fa te  
w as ex a c tly  w h a t he  h ad  “recom m ended” to  M itchell 
in  h is  le tte r  of O ct. 14.
T his y ea r CB m em bers w ill, fo r th e  f irs t tim e  in  
A SUM  h is to ry , have  th e  o p p o rtu n ity  to  a llocate  to  
th e  a th le tic  d e p a rtm e n t its  lifeb lood— a b o u t $158,- 
000 in  s tu d e n t fees. T h is  m oney is m ore th a n  h a lf  
th e  to ta l ASUM  budget.
Ja c k  S w a rth o u t, a th le tic  d ep a rtm e n t d ire c to r and  
head  fo o tba ll coach, ap p ears  w o rried  ab o u t w h e th e r 
CB w ill g ra n t h is  en tire  request.
I t  ap p e a rs  th a t CB could  h av e  a  p rece d en t-se ttin g  
f ig h t on its h an d s  if  an  a tte m p t is m ade to  c u t th e  
a th le tic  b u d g e t by  th e  m ax im u m  am oun t. A  B oard  
of R egen ts ru lin g  allow s a m ax im u m  slice of 12 p er 
cen t each  yea r.
I t  w ould  be CB’s o p p o rtu n ity  to  p rove  itse lf.
from the peopl
Landry asks s tuden t s  to air v iews  on  g o v e r n m e n t  to n ig h t
To th e  K aim in :
T onigh t th e  issue of s tu d en t 
pow er m ay  be se ttled  once and  fo r
all. W h e th er s tu d en ts  w ill ta k e  th e  
o p p o rtu n ity  fo r a r e a l s tu d e n t gov­
e rn m e n t o r w h e th e r th e y  w ill con-
Tunnell ,  lawyers  n o w  read ing  Kaimin
To the ed ito r:
R um or has it th a t local law ye rs  
h av e  stopped  chasing  am bulances 
an d  have  s ta r te d  read in g  th e  K a i­
m in . I t ’s m uch  ea sie r on them  
physica lly  an d  m u s t be m ore  lu c ­
ra tiv e , considering  th e  con ten t of 
th e  ed ito ria ls  rece n tly  pub lished .
I t  is a  sad  com nien t on th e  jo u r ­
nalis tic  ab ility  of a u n iv e rs ity  
n ew sp ap e r ed ito r w hen  he  reso rts  
to  th e  v itu p e ra tiv e  language heap  
to  sa lve  a dam aged , im m atu re  
p ride , as you h av e  in  yo u r a ttack  
on Colonel Sw ayze, M r. V aughn.
C U R TIS  J .  TU N N ELL 
G rad u a te , F o re s try
G rad  d o u b t s  cu l tu re is r eady  for  p u r g e
To th e  K aim in :
I t  is indeed  w o n d erfu l to  see th a t 
v arious  u n d e rg rad u a te  s tu d en ts  
from  th e  biology d ep a rtm e n t have  
had  the  p e rsp icu ity  to  see th ro u g h  
th e  sham  w hich  is ca lled  “cu ltu re .” 
A fte r all, opera, b a lle t and  sym ­
phonic m usic hav e  been  respected  
and  loved  by th e  g rea te s t m inds 
and  m ost cu ltiv a ted  personalities  
of th e  la s t fo u r cen tu ries . T h e re ­
fore, th e y  m u s t be d ecaden t and  
read y  fo r a  purge . R ight? Of 
course.
F u rth e rm o re , th e  s tu d en ts  of the  
U n ivers ity  spend  a ll day  becom ing 
educated . W hy shou ld  th e y  have  
to  con tinue  th e  process in  th e  eve­
nings? T he typ ica l s tu d en t has few  
enough o ppo rtun itie s  to  escape 
from  education . E x cep t fo r football 
gam es, dances, local bars, the  drag ,
a n d  X -ra te d  m ovies, w h a t is 
the re?  T he tim e an d  m oney e x ­
p ended  upon  such  little -k n o w n  a t ­
tra c tio n s  as C arlos M ontoya and  
T he R oyal W innipeg B a lle t is an  
undou b ted  dep riv a tio n  of w h a t is 
due  to  th e  ex h a u sted  s tu d en t seek ­
ing  n o n -in te llec tu a l en te rta in m en t.
I t  is also tru e  th a t such  a p ro ­
g ram  as now  ex ists  is pan d e rin g  
to  th e  ta x p ay e r. M ost o f th e  s tu ­
d en ts ’ p a ren ts  un d o u b ted ly  s it 
hom e lis ten ing  to  opera  and  ty ing  
on th e ir  tu - tu ’s p rep a rin g  fo r th e  
even ing  b a lle t. T hey  obviously  
w a n t us to  develop  conservative  
values b y  being  exposed to  such  
n o n -rad ica l personalities  as B ee t­
hoven an d  such  sex u a lly  w e ll-a d ­
ju s te d  people as T schaikovsky.
G reg  K asil 
G rad u a te , E ng lish
tin u e  w ith  th e  p re sen t m ock  gov­
e rn m en t th a t is CB.
The m eeting  w on’t  be  essen tia l 
fo r its  in te lle c tu a l ideas n o r is it  
v ita l fo r its  p roduction  of a  gov­
e rn m en t, b u t w h a t is im p o rtan t 
ab o u t th is  m eeting  is th e  n u m b e r 
of s tu d en ts  w ho a re  in te re s ted  
enough to a tten d .
If  enough  s tu d en ts  a re  th e re  th e  
outcom e w ill h av e  to  be a s tu d en t 
governm en t. T h o re au  p u t i t  w ell 
w hen  he  said , “I ask  fo r, n o t a t 
once no g overnm en t, b u t a t  once 
a b e t te r  governm en t. L e t every  
m an  m ake k now n  w h a t k in d  of a 
g o v ern m en t w ould  com m and  h is  
respect, a n d  th a t w ill be  one s tep  
to w ard  ob ta in in g  it .”
G LEN  LA N DRY , 
J r . ,  P o litica l Science
montona Kflimill
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y . W e d n esd ay , 
T h u rsd a y  a n d  F r id a y  o f  th e  sch o o l y e a r  
b y  th e  A sso c ia te  S tu d e n ts  o f  U n iv e r ­
s i ty  o f M o n tan a . T h e  S ch o o l o f J o u r ­
n a lism  u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  
co u rses , b u t  a ssu m e s  n o  re sp o n s ib il i ty  
a n d  e x e rc ise s  n o  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r  
c o n te n t. A SU M  p u b lic a tio n s  a r e  re s p o n ­
s ib le  to  P u b lic a tio n s  C om m ission , a 
c o m m itte e  of C e n tra l  B o a rd . T h e  o p in ­
io n s  e x p re s se d  on  th is  p ag e  do  n o t n e c ­
e s sa ri ly  r e f le c t  th e  v iew s o f A SUM . th e  
S ta te  o r  th e  U n iv e rs ity  a d m in is tr a t io n . 
S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 
p e r  school y e a r . O v e rsea s  ra te s :  $3.50 
p e r  q u a r te r ,  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  
fo r  n a tio n a l a d v e r tis in g  b y  N a tio n a l E d ­
u c a tio n a l A d v e rtis in g  S erv ice , In c ., 360 
L e x in g to n  A ve., N ew  Y ork , N.Y. 10017. 
E n te re d  as  seco n d  c lass m a t te r  a t  M is­
so u la , M o n tan a  59801.
STARTS W EDNESDAY!
There 
return
d
EDW ARD SM A LL piesent!
th e  Christin
JORGEIMSEN STORY”
COLOR by  DeLuxe* [r ]
THE FIRST M AN  
TO BECOME 
A WOMAN
United Artists
And Wild, Funny, Fabulous Co-Feature . .
CALVINRAYMOND^G O D F R E Y
by DeLuxe [r ] 
United Artists
O PEN  7 P.M. 
“ C otton” a t  7:15 O nly 
“C h ris tin e"  a t  9:00 Only
A T TH E NEW
R O X Y
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ejPhiladelphia’ op
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n )  
Gar O’D onnell, played by Tom  
Blair, listens as his alter-ego, Colin  
Etherington, pleads w ith  him  to
j  f  leave home. The scene appears inAlter-egO speaks  Brian Friel’s “Philadelphia, Here I
Come!” the drama departm ent’s
second production of the 1970-71 
theater season. The play opens 
Thursday night.
“P h ilad e lp h ia , H ere  X Com e!” a 
p lay  by  B rian  F rie l, opens T h u rs ­
day  a t  8:15 in  th e  M asquer T h e ­
a te r.
Tom  B la ir, g rad u a te  s tu d en t in 
d ram a, leads th e  ca st as th e  “a l te r -  
ego” of G a r O ’D onnell, a young 
Irish m an . C olin E th erin g to n , also 
a g rad u a te  s tu d e n t in  d ram a, p lays 
O ’D onnell.
J im  C aron, g rad u a te  s tu d e n t in 
d ram a and  th e  p la y ’s d irec to r, said  
F r ie l  p resen ts  th e  m a in  ch a ra c te r  
as tw o d is tin c t p e rsonalities , th e  
pub lic  G ar and  th e  p r iv a te  G ar.
“This tech n iq u e  allow s th e  a u ­
d ience to  re a lly  ge t to  know  th e  
ch a ra c te r ,” sa id  C aron.
C aron  sa id  he  selected  “P h ila ­
delph ia, H ere  I  Com e!” because “ it
Foresters set 
w eek’s events
E ven ts  schedu led  th is  w eek  by  
th e  F o re s try  club  fo r th e  54th a n ­
n u a l F o res te rs  B all a re :
TODAY: 10 a.m . to  3 p .m . . . . 
B oondocker’s D a y .  F o re s try  
team s an d  team s from  across 
cam pus com pete fo r F o re s te r’s 
B all tick e ts  in  pole clim bing, log 
ro lling , pack b o ard  race  an d  dou­
b le buck ing .
N oon . . . A n a irp lan e  w ill drop  
F o re s te r’s B all tick e ts  n e a r  th e  
G rizzly  O val.
5 to  10 p. m . . . . C onstruction  b e ­
gins on  F o re s te r’s B all d eco ra ­
tions in  th e  F ie ld  H ouse. 
TOMORROW-THURSDAY: 8 a.m . 
to  10 p.m . . . . C o nstruc tion  of 
F o re s te r’s B all decora tions in  th e  
F ie ld  H ouse.
FRIDAY: 8 a.m . to  6 p.m . . . . C on­
s tru c tio n  of F o re s te r’s B a ll dec­
o ra tions  in  th e  F ie ld  H ouse.
8 p .m .- l a.m . . . . F o re s te r’s B all. 
SATURDAY: noon to  5 p .m . . . 
O pen house in  th e  F ie ld  H ouse 
fo r people w ish ing  to  see th e  
B a ll decora tions.
8 to  12 p.m . . . . F o re s te r’s B all. 
SUNDAY: 8 a.m . . . . C lean  up  th e  
F ie ld  H ouse.
dea ls  w ith  m any  re le v a n t p ro b ­
lem s of honesty  an d  com m unica­
tio n .”
T he a lte r-ego , o r p r iv a te  G ar, 
“ru n s  a round  th e  stage, th in k in g  
an d  say ing  a ll th e  th ings  th e  m ain  
c h a ra c te r  o rd in a rily  w ould  keep  to 
h im se lf,” said  Lois S tew art, d ram a 
d ep a rtm e n t p ub lic ity  d irec to r.
P ub lic  G ar, a  “25 -y ear-o ld  bo y ” 
w ho is leav ing  hom e because he 
canno t com m unicate  w ith  h is  f a th ­
er, typ ifies  everyone w ho does not 
say  w h a t he  believes in  h is in te r ­
ac tions w ith  o thers, C aron  added .
M arg a re t Johnson , g rad u a te  s tu ­
d en t in d ram a, w ill p lay  th e  ho u se­
k ee p e r w ho is closer to  G ar th a n
his fa th e r. S tan  Saw ick i, g ra d u ­
a te  s tu d en t in  E nglish , p lays th e  
fa th er.
O th e r m em bers of th e  ca st a re  
C olleen B rady , sophom ore; E v e r­
e tt R obertson , g rad u a te  s tu d en t; 
Tom  M cLennon, ju n io r; D ale 
H aines, ju n io r; H a rry  G adbow , 
sophom ore; P e te  K elson, f re sh ­
m an; F red  Booth, sen io r; Don 
Torgerson , sen io r; M ark  Sw eeney, 
freshm an , an d  R ick S tokes, s en ­
ior. A ll a re  d ram a m ajors.
A ssis tan t d ire c to r is J a n e  F e l­
low s, ju n io r  in  d ram a.
A dm ission fo r s tu d en ts  w ill be 
$1. T he p lay  w ill ru n  th ro u g h  
S unday .
Canada’s  
Rpyal|*| 
Winnipj 
Ballet?
Perform ing W ednesday
8:15 p.m. U niversity Theater
Tickets on Sale at UC Ticket O ffice  
$4.00— $2.00 UM Students
WONDERING WHAT TO DO?
Make it to the Foresters’ Ball
F rid ay  and  Saturday, Nov. 13 and 14
Adams Field H ouse  
Friday 8 p.m. to 1 a.m. 
Saturday 8 p.m. to M idnight 
Tickets go on sale Tuesday, 
Nov. 10 at 11 a.m.
Also don’t forget
)  Foresters C onvocation, M onday, Nov. 9 
I  B oondockers D ay, T uesd ay, Nov. 10
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Bob Dylan 
bounces back with 
‘New Morning ’
By JIM HILGEMAN 
Montana Kaim in R eviewer
B ouncing back  from  the  am b igu ity  of h is do u ­
ble a lb u m — “S elf P o r tr a i t”— Bob D ylan  gives us 
“N ew  M orn ing” w hich , coupled  w ith  th e  possi­
b ility  of a  TV special and  rum ors  of an  upcom ing 
tou r, is proof enough The P oet has not ye t d e ­
se rted  us.
“N ew  m orn ing” is solid D ylan. O rgan  an d  piano 
dom inate . I t  is good to  h e a r  A1 K ooper’s eerie , 
seep ing  o rgan  again, w hich  is so m uch a p a r t of 
D y lan ’s e lectric  sound. T he a lb u m  as a w hole r e ­
flects solid  rock, coun try  fu n k  and  a little  jazz. 
I t  m ay  ind ica te  th e  resu rg en ce  of th e  keyboa rd  
as a  big rock  & ro ll in s tru m en t.
T he b es t tracks?  H igh  po in ts  inc lude  th e  ti tle  
piece “N ew  M orning ,” a co u n try -s ty le  fee lin ’- 
good R&R piece, w ith  ly rics to  m atch :
“C an’t you  hear th a t rooster crow ing  
R abb it ru n n in ’ dow n across th e  road  
U ndernea th  the  bridge, w h ere  th e  w a te r  
flo w s through .
So happy ju s t to  see you  s m ile , 
on th is  n ew  m o rn in g ’ . . .
W ith  yo u .”
“D ay of T he L ocusts” is an  in te res tin g  cut, 
p robab ly  dea ling  w ith  D y lan ’s accep tance  of an  
h o n o ra ry  m usic degree  from  P rin ce to n  la s t Ju n e . 
Good K ooper o rgan  here , rem in iscen t of “H igh­
w ay  61” days. T he sam e o rgan  c a rrie s  on “ If  Not 
F o r Y ou,” a sim ple D ylan  love song reflec ting  his 
“ B londe on B londe” sty le  and  good harm o n ica  a t 
th e  b reaks.
“ If  Dogs R un F re e ” has som e good jazz piano  
w ork . D y lan  uses h is  b lack , d o w n -in - th e -b ra k e s  
voice on th is  one, th e  song re flec tin g  an  in te r ­
esting  scoo-bee-doo, n igh tc lub , p a tte rin g  piano  
accent.
“O ne M ore W eekend” is touched  w ith  “B londe 
O n B londe” m em ories again . Good b lues piano. 
D y lan  rau n ch , a ll in  th e  “L eopard  Sk in  P illbox  
H a t” trad itio n .
T he tr ip p ie s t tra ck — “T hree  A ngels”— is pow ­
erfu l. D y lan ’s voice is p u re  Jo h n n y  Cash, th e  
o rgan  v erg ing  on th e  holy.
In  “N ew  M orn ing” D ylan  gets in to  th e  best 
qua litie s  of h is  m usica l tr ip  and  seem s to  know  
it, w h ich  m akes fo r a piece of m usic th a t is 
know ledgeab le  an d  poetic. “N ew  M orn ing” m ay  
be th o u g h t of as D y lan ’s b ac k -in -to w n  album , 
p roof th a t D ylan  is back  in th e  old sty le ; th rough  
th e  back  door and  w ith  qu ie t e loquence. If  you 
a re  in to  D ylan , you know  w h at I m ean. I f  not, 
th e re ’s s till p le n ty  of tim e. A nd “ N ew  M orn ing” 
could  be a  v e ry  good p lace to  s ta rt.
Ballet to perform tomorrow
Board adds to inventory funds
S tore  B oard  p u t $20,529, o r  2.08 
p e r  cent, of th e  S to re ’s n e t incom e 
back  in to  an  inc reased  inven to ry  
yes te rd ay  a t  its  m o n th ly  m eeting .
C alvin M urphy , UM business 
m an ag er an d  tre a s u re r  of th e  
B oard , said  p u ttin g  funds  back  in ­
to  in v e n to ry  is cu stom ary  policy 
fo r am oun ts  u p  to  fou r p e r cent.
L a rry  H ansen , B ookstore m a n ­
ager, said  fu n d s  g iven  to  h im  to 
in c rease  th e  in v en to ry  fa ll sh o rt 
of th e  com parab le  p e rce n t inc rease  
p e rcen t in  th e  s tu d en t body.
T he tra d e  o r te x t book section  
w ould  be th e  m ain  a re a  fo r in v e n ­
to ry  inc rease, he  said.
M urphy  said  th a t  any  am oun t 
above fo u r p e r  cen t is given to  a 
S pecial S tu d en t T ru s t F und . T ru s -
Lib uses guerrilla theater 
to attack male chauvinism
M issoula W om en’s L ib e ra tio n  y es te rd ay  used  g u e rrilla  th e a te r  to  a t ­
ta ck  m ale  chauv in ism .
S even  w om en e n te red  H S 207 s inging  “T h e re ’s N oth ing  L ike a  D am e 
w hile  ac ting  o u t dom estic chores w h ich  th e  w om en  sa id  rep re sen ted  
m a le  a ttitu d es  to w ard  w om en.
T he p a rtic ip an ts  th e n  rec ited  cliches o ften  exp ressed  by m en  abo u t 
w om en befo re th e  aud ience  of abou t 40 people. “W om en like to  be 
rap ed ,” “D on’t w o rry  y o u r p re t ty  li ttle  head  a b o u t i t ” an d  “A w om an’s 
tru e  fu lfillm en t lies in  loving  h e r  ch ild ren  and  h u sb an d ,” w ere  am ong 
th e  expressions read  aloud.
T he d em onstra tion  con tinued  fo r 20 m inu tes, end ing  w ith  a s ta tem e n t 
m ade by  a w om an d ressed  like  S u p erm an  b u t w earin g  a  la rg e  “W ” on 
h e r  chest. S he ca lled  fo r an  im m ed ia te  end  to  m ale  chauv in ism , saying, 
“P ow er to  a ll th e  people or to  none th is  tim e .”
A fte r th e  p resen ta tion , th e  seven  ac tresses  w ere  asked  questions from  
th e  p red o m in an tly  m ale  aud ience. T he questions an d  answ ers  covered  
a  ran g e  of w om en’s g rievances. T he ro les of w om en as consum er, m o ther, 
housew ife, s ec re ta ry  an d  w aitress  w ere  d iscussed . T he aud ience  an d  th e  
th e a te r  p a rtic ip an ts  ag reed  th a t  w age d iscrim ina tion  ex ists  aga in st 
w om en w ho do w ork  fo r w hich  m en a re  b e tte r  paid . D ifficu lties  en ­
coun te red  by  w om en in  th e  ed uca tiona l process w ere  also discussed.
Debate team
T he UM speech and  d eb a te  team  
w on th e  sw eepstakes in  th e  G em  
S ta te  Jam b o ree  d eba te  to u rn a m en t 
F r id ay  and  S a tu rd a y  a t  Idaho  S ta te  
U n ivers ity , P ocatello .
Jean in e  Jen k in s , ju n io r  in  speech 
com m unication , an d  P a u l S tock - 
bu rg er, ju n io r  in  h is to ry , p laced 
f ir s t  in  deba te .
M ac P ark s , sophom ore in  speech 
com m unication  and  po litica l sc i­
ence, an d  Bob B yers, sophom ore in  
speech  com m unication , tied  w ith  
Jo d y  V redenbu rg , sophom ore in
PRINTING
IN
7  MINUTES
X erox  Copies, 
h an d  bills, 
thesis 
rep roduc tions
KWIK PRINT
118 W. B roadw ay
lib e ra l a rts , an d  M yrtle  R ae  W il­
son, ju n io r  in  po litica l science, fo r 
f if th  in  deba te .
G ary  H ettrick , sophom ore in  h is­
to ry , p laced  second in  o ra to ry .
Je n k in s  an d  W ilson w ere  fin a l­
ists in  o ra to ry .
THE BO-LEGS HAPPENING
N am e Brand Bell-Bottom Bluejeans 
20%  off
All Leather G o o d s— 20%  off
A ssortm ent o f N am e Brand Striped Flares, 
R eg. $7 .50 , for $2.00
and  M any O th er S u rp rise s
at
In  the C onvenience Center, at the 
Corner o f South H iggins and H ill
By RICH A RD  COHEN 
M ontana Kaim in R eviewer  
C an ad a’s R oyal W innipeg B alle t 
w ill be  the  second offering  of th e  
1970-71 C u ltu ra l S eries tom orrow  
a t  8:15 p.m . in  th e  U n ivers ity  
T h ea te r.
T he B alle t has an  exc iting  and  
d istingu ished  h is to ry  covering  th i r ­
ty  years, an d  is one of th e  o ldest 
b a lle t com pan ies in  N orth  A m erica.
T he C om pany en joyed  a T riu m ­
p h an t to u r  of th e  S ov iet U nion la st 
y ea r, du rin g  w hich  th e  Soviet 
new sp ap er P ra v d a  said  “th e  R oyal 
W innipeg b a lle t d em o n stra ted  its 
m aste ry  of classical m ovem ent, 
p u re  in  c o n ten t an d  d ram atica lly  
c lea r in  p lo t.”
F ive balle ts  w ill be p resen ted . 
F irs t w ill be th e  “M eadow lark ,” 
w ith  m usic by Jo se f H aydn . F o l­
low ing th is  w ill be “T he S till 
P o in t,” w ith  background  m usic 
from  C laude D ebussy’s w orks p e r ­
form ed by a s tr in g  q u a rte t. T he 
th ird  w ill be ex cerp ts  from  “S leep ­
ing B eau ty ,” w ith  m usic by T scha i- 
kovsky. T he them e of th e  fo u rth  
b a lle t sw itches to  th is  side of th e  
A tlan tic  w ith varia tio n s  on “S trik e  
up  th e  B and ,” by G eorge G ersh ­
w in.
A g ran d  fina le  p resen ted  by  th e  
fu ll b a lle t com pany  an d  o rch es tra  
— th e  selection  has  no t been a n ­
nounced— w ill conclude th e  ev e­
ning.
tees of th e  fu n d  th e n  d is tr ib u te  th e  
m oney to  p ro jec ts  fo r g en e ra l s tu ­
d en t use.
T he B ooksto re’s n e t incom e has 
n o t been above th e  fo u r p e r cen t 
m a rk  since 1965, he said . He 
s tressed  th e  h igh  o p era tio n a l and  
re n ta l costs of being  located  in  th e  
UC as a reason  fo r th e  low  n e t 
incom e.
S tu d en t m em bers on th e  b oard  
a re  K ath leen  T oftely , ju n io r  in  
business ad m in is tra tio n ; A nna M a­
rie  P help s, ju n io r  in business a d ­
m in is tra tio n ; L isa L ink , sophom ore 
in  m ed ical techno logy ; L a rry  E p ­
stein , sen io r in business ad m in is ­
tra tio n , an d  vice ch a irm an  Jam e s  
F a rrin g to n , sen io r in  p harm acy .
F acu lty  m em bers  inc lude  c h a ir ­
m an  R ich ard  B oehm ler, p ro fessor 
of speech  patho logy ; E dw in  W. 
B riggs, p ro fessor of law ; M axine 
B lackm er, a ss is ta n t p ro fessor of 
a r t ;  F re d  H enn ingsen , p ro fesso r of 
business a d m in is tra tio n  and  ac ­
counting , an d  R ich ard  S hannon , 
p ro fessor of fo res try .
Adm inistrators 
attend m eeting
P res id en t R obert P a n tz e r  and  
five m em bers  of the  A d m in is tra ­
tion  a re  in  W ashington , B.C., a t ­
tend ing  the  N a tiona l A ssociation  of 
S ta te  U n ivers ities  and  L a n d -G ra n t 
Colleges conven tion .
A d m in istra tiv e  m em bers a t te n d ­
ing  th e  th re e -d a y  m eeting  a re  
R ichard  L and in i, academ ic vice 
p res id e n t; N orm an  T ay lo r, vice 
p re s id e n t fo r researc h ; R ichard  
Solberg , dean  of th e  college of a r ts  
an d  sciences; J am e s  H all, d irec to r 
of ex tension  and  co n tinu ing  e d u ­
cation , an d  L a rry  S tu a r t , d irec to r 
of In fo rm atio n  S erv ices.
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Booters down two foes
Verbal invitation received
T he G rizzly  soccer team  opened 
th e ir  n on -con ference  season last 
w eekend  w ith  a  p a ir  of w ins— 
sound ly  trou n c in g  M on tana  S ta te  
6-0 S a tu rd a y  m orn ing  an d  d e fea t­
ing E a ste rn  M ontana 4-1 Sunday .
S a tu rd ay , th e  G rizzlies coasted  
to  an  easy 6-0 w in  over M SU, su b ­
s titu tin g  free ly  in  th e  m atch .
M ontana got o ff to  a n  ea rly  
lead  on a goal by C laus U rbye in  
th e  f irs t tw o m inu tes  of p lay . 
F rom  th a t poin t, it  w as a ll d ow n­
h ill fo r th e  Tips. R alph  S erre tte , 
K u rt C um m ings and  R om an Z y- 
law y  added  goals fo r M ontana in  
th e  f irs t half.
T he T ips scored tw o m ore  goals 
e a rly  in  th e  second h a lf  to  ra ise  
th e  lead  to 6-0. Scoring  w ere  W il­
liam  D iaz an d  C laus U rbye.
T he G rizzlies p layed  defense th e  
rem a in d e r o f th e  gam e to  assu re  
th e  sh u t-o u t fo r M ontana.
T he Tips scored  tw o goals and  
held  E a ste rn  M on tana  scoreless in  
th e  f irs t h a lf  S unday , an d  w en t 
on to  a  re la tiv e ly  easy  4-1 w in. 
Scoring  goals in  th e  f irs t h a lf  w ere  
B ela Balog and  Eddo F lu ri.
The G rizzlies dom inated  ac tion  
in  th e  second h a lf  w ith  R alph  
S e rre tte  booting  th e  fin a l tw o 
goals fo r M ontana . E a ste rn  M on­
ta n a  ta llied  th e ir  on ly  goal la te  
in  th e  contest.
B oth  m atches w ere  n e v e r  in  
doub t as th e  T ips p roved  m uch  
too po w erfu l fo r e i th e r  opponent. 
The G rizzly  defense gave up  only 
one goal in  th e  tw o m atches, th a t 
com ing in  th e  fin a l tw o m inu tes  of 
th e  second gam e.
Malkemes wins on new course
F resh m an  Bob M alkem es se t a 
new  course reco rd  as th e  U n iv er­
s ity  of M on tana  cross co u n try  
team  rom ped  to  an  ea sy  19-42 w in 
over th e  M SU B obcats S a tu rd a y .
T he G rizzlies, ru n n in g  w ith o u t 
th e ir  f ir s t  tw o ru n n e rs , took  six  
of th e  f irs t seven places, as they  
opened up  th e  new  fiv e -m ile  course 
on th e  U n iv ers ity  G olf Course.
W ade Jacobsen  and  G eorge 
Cook, th e  G rizzlies’ top  tw o  ru n ­
ners, s a t ou t th e  m eet. Jacobsen  is 
recovering  from  a b ru ised  heel, 
and  Coach Lew is said  he fe lt 
Cook could b e t te r  p rep a re  fo r the  
Big S ky  C ham pionsh ip  m ee t if  he 
passed  th is  race  up.
L ew is w as p leased  w ith  th e  w ay  
th e  ru n n e rs  p erfo rm ed  S a tu rd ay . 
“I w an te d  ou r ru n n e rs  in  th e  th re e  
th ro u g h  eigh t positions to  get a
10%  Student D iscount
PETERSON FIELD  
GUIDE SERIES
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115 W est Broadway 
“A cross fro m  Bus D epo t”
chance to  w in  a m eet, o r fin ish  
h ig h e r,” L ew is said . “ I fe lt th e y ’d 
b en e fit m ore  an d  b u ild  m o re  con­
fidence if  th ey  w e re n ’t a lw ays 
ru n n in g  beh ind  W ade and  G eorge.
“T he score w as w h a t I expected  
it to  be, o r even  a li ttle  lo w er,” 
L ew is said . “This tu rn e d  o u t to  be 
a tu n e -u p  fo r th e  cham pionsh ip  
m ee t n e x t S a tu rd a y .”
R esu lts  of th e  m eet show ed  M al­
kem es firs t, J im  R obbins from  
M SU, second, W es P re is tly , UM, 
th ird , B oyd Collins, UM, fo u rth , A1 
S tockdale, UM, fifth , T im  O ’H are, 
UM, s ix th , M ark  R yan, UM, 
seven th  and  J im  H arm  from  M SU, 
eigh th .
N ex t w eek, th e  G rizzlies tra v e l 
to  B ozem an to  com pete in  th e  Big 
S ky  C ham pionsh ip  m eet. L ew is 
w ould  m ak e  no p red ic tio n  on  th e  
outcom e of th e  m eet. H e said  he  
fe lt th e  G rizzlies shou ld  p lace 
“h igh  in  th e  te am  an d  in d iv id u a l 
s tan d in g s.”
INTRAMURALS
TODAY’S 
FOOTBALL SCHEDULE 
Field 1
NW N L vs. H eavy  T ra ffic , 4 p.m . 
Field 3
Shockers vs. S crew ed  B lue Moss, 
4 p.m .
TODAY’S 
VOLLEYBALL SCHEDULE 
Court 1
R ock Jocks  vs. R ejects, 7 p .m . 
F a rk le s  S p ark le s  vs. A FU , 8 p.m . 
S auce N ads vs. R A ’s, 9 p.m . 
Court 2
G rass & Booze vs. G riff  & the  
Boys, 7 p .m .
T X  vs. SPE , 8 p .m .
N W N L vs. D aw gfoakers, 9 p.m . 
Court 3
D ildo vs. S PE  N ads, 7 p .m . 
O ldie M oldies vs. S p ruce  G ang, 
8 p.m .
SA E vs. D SP, 9 p .m .
Court 4
P D T vs. SPE , 7 p. m.
S X  vs. SN, 8 p .m .
T X  vs. A TO , 9 p.m .
SATURDAY’S 
FOOTBALL RESULTS  
SAE 7, SN  0.
We A im  to Satisfy—  
so have your  
clothes cleaned
at
Florence Laundry 
and  
Dry C leaners
129 E. Front
D aily P ickup at A ll Dorms
Bowl bid expected, Swarthout says
By JACK TANNER  
Montana Kaimin Reporter
T he G rizzlies shou ld  rece iv e  a 
C am ellia  Bow l b id  to m o rro w  or 
T hu rsd ay , Coach J a c k  S w a rth o u t 
said  yeste rday .
“ W e’ve got a  good team , and  th e  
best reco rd  of an y  team  in co n ten ­
tion  fo r b ids,” S w a rth o u t said . 
“I ’ve  rece ived  a  v e rb a l in v ita tio n  
from  th e  B ow l com m ittee , b u t 
th a t ’s n o t b ind ing , so w e h av e  to  
w a it fo r a w ritte n  in v ita tio n . I 
rea lly  th in k  w e’ll get it th is  w eek .”
T he G rizzlies ra ise d  th e ir  r e c ­
o rd  to  9-0 fo r th e  season  by  d e ­
fea tin g  M on tana  S ta te  35-0 S a tu r ­
day.
S w a rth o u t sa id  th e  defense  h ig h ­
ligh ted  th e  gam e, a n d  sh u t o ff a ll 
sco ring  a ttem p ts  fo r th e  ’Cats.
T he  T ips led  th e  con tes t a t  h a lf -  
tim e  by  one touchdow n, 7-0, b u t 
S w a rth o u t sa id  he w as n o t w orried .
“O ur defense  to ta lly  sh u t o ff any  
o ffensive d riv e  th e  B obcats tr ie d ,” 
S w a rth o u t said . “T he line  w as in  
th e ir  back fie ld  h a lf  th e  tim e, and  
ou r backs sh u t off a ll th e ir  pass­
ing .”
H alfb ack  A rn ie  B lancas rece iv ed  
som e b ru ised  r ib s  ea rly  in  th e  
gam e, an d  w as u n ab le  to  b re a k  
th e  UM  ca re e r  ru sh in g  reco rd  he  
is ap p roach ing . H e needs 52 m ore 
y ard s  to  b re a k  D ick Im e r’s 1,592- 
y a rd  reco rd .
S w a rth o u t sa id  B lancas  m ig h t 
see ac tion  in  th e  n e x t gam e ag a in s t 
S o u th  D ako ta  S ta te . “I t  w as too 
b ad  th a t  A rn ie  d id n ’t reac h  th e  
reco rd  S a tu rd a y ,” S w a rth o u t said . 
“W e hope to  be ab le  to  use  h im  
n e x t w eek  if  he  recove rs  enough .”
The T ips to ta lly  dom inated  s ta ­
tistics ag a in s t th e  B obcats, a llow ­
ing th e  ’C ats only  fo u r f irs t dow ns 
w h ile  ro lling  up  22 fo r them selves. 
T he Tips ru sh ed  fo r 291 y a rd s— 50 
y ard s  below  th e ir  season ’s ave rage  
of 341— w hile  ho ld ing  M SU  to a 
scan t 94 y ard s  on th e  g round .
T he G rizzlies h e ld  a  w ide  m arg in  
in  passing  com pletions an d  y a rd ­
age, ta lly in g  e igh t com pletions in  
12 a ttem p ts  fo r 104 y ard s . M on tana  
S ta te  m anaged  on ly  one com ple­
tion  in  12 tr ie s  fo r 14 y ard s . G riz ­
zly lin eb ack e r T im  G a l l a g h e r  
p icked  o ff th e  on ly  in te rcep tio n  of 
th e  day .
Les K e n t led  a ll ru sh e rs  w ith  68 
y a rd s  in  15 ca rries . C asey  R eilly , 
ge ttin g  his f ir s t  s ta r t in g  nod since 
O ct. 3, w as second w ith  58 y ard s  
in  13 ca rries . S tev e  C aputo  h e ld
Look inside yourself
“C ollege isn ’t  th e  p lace  to  go 
fo r id eas .”
H elen  K eller, 1916
th ird  p lace  w ith  56 y ard s  and  
S p a rk y  K o ttk e  w as fo u rth  w ith  48 
yard s . L an d y  H a rre ll w as th e  top  
’C at ru n n e r  w ith  36 y a rd s  in  18 
ca rries .
G ary  B erd ing  h ad  h is  best p ass­
ing  gam e th is  season, connecting  
six  o u t of n ine  passes fo r 81 yard s . 
E lroy  Chong com pleted  tw o of 
th re e  fo r 23 yards.
S w a rth o u t sa id  he  w as “v ery  
p leased ” w ith  C hong’s p e rfo rm ­
ance. “H e’s com ing along  rea lly  
w ell,” S w a rth o u t said . “H e’s going 
to  have  to  s ta r t  if  w e go to  a bow l
gam e because G ary  B erd ing  w ill 
be  ine lig ib le  to  p lay .”
B erd ing , a long w ith  G reg  S em - 
ple, Jo h n  L ugv ie l an d  Lonzie J a c k ­
son w ill m iss a n y  post-season  
gam e because  of an  N CAA ru lin g  
w h ich  p ro h ib its  p lay ers  w ho do no t 
h av e  a  c e rta in  am o u n t of cred its  
fro m  com peting .
S w a rth o u t sa id  he  p lan s  to  s ta r t  
B erd in g  n e x t w eek  a g a in s t S ou th  
D ako ta  S ta te , b u t hopes to  use 
C hong “as m uch  as w e can  to  g et 
h im  re a d y  fo r th e  bow l gam e, if 
w e g e t i t .”
MARIO’S
G reek  a n d  I ta lia n  F ood
IS OPEN
daily from  5 to 12 p.m. 
1337  W est Broadway  
Call 5 4 9 -9 9 9 7  for reservations
LEAVING DEC. 18TH AT 10 A.M. 
707 FAN JET
w ith
Students, Faculty, S taff and Fam ilies Only
JOIN THE FUN
M issoula-New  Y ork, Chicago Stop  
$155 ROUND TRIP, M ISSOULA-NEW  YORK
R eturning Jan. 4 , 1971  at 9 :0 0  A.M.
For R eservations Call 549-6159
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J  MR CUSTER, SIR, COULD I GIT OFF I  
I LONG ENOUGH TO GIVE A PINT OF BLOOD
TO THE RED CROSS. SIR, MR. CUSTErT. SIR /  I
GIVE ONE PINT OF BLOOD TO SAVE A LIFE 
AND GET ONE FREE PASS TO THE 
—  WILMA THEATER —
M en under 21 m ust present parent consent forms 
Pick up at the K aim in Office
Also free sandwiches, c o f f e e  and orange juice.
a.m. fo 5 p.m. Thursday and Friday, Nov. 12 & 13 UC Ballroom
   ....  Illllllll.... ... .
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•  The work o f a native Czecho­
slovakian artist, George Laisner, 
w ill be on display in  the UC Gal­
lery until Nov. 23. The exhibit, 
open to the public from noon to 
5 p.m., consists of sculpture, oil 
paintings, copper enam els and 
jew elry.
•  1970-71 officers of Phi Alpha 
Theta, national history honorary, 
are: president —  Don M acmillan, 
graduate student in history; vice 
president —  Dave Grauman, sen­
ior in history; secretary-treasurer 
— A nita Schroeber, senior in h is­
tory, and historian —  Jim  Curry, 
graduate student in history.
•  Rocky M ountaineers of W est­
ern Montana w ill m eet tomorrow  
at 7:30 p.m. in the W estern Fed­
eral Savings and Loan Building, 
2230 Brooks. Cal Tassinari, W il­
derness Ranger at Condon Ranger 
Station, w ill present the slide pro­
gram, “Wild Rivers.”
•  Theodore J. W addell, assist­
ant professor of art, and Arnold 
Cherullo, art instructor, w ill enter 
their work in the 56th A nnual E x­
hibition of Northwest Artists in 
Seattle.
•  The foresters w ill be fencing  
a sm all portion of Old Dornblas- 
er today for use during Boondock- 
er’s Day.
•  The Turner Hall Art Gallery 
w ill open tomorrow w ith a faculty  
exhibition  and an open house from  
7 to 8:30 p.m.
•  The Certified Public A ccount­
ants’ firm of Galusha, Higgins and 
Galusha, Helena, has presented  
$200 to the accounting and finance 
faculty of the business school. Jack  
Kempner, business adm inistration  
department chairman, said the 
funds w ill be used to further fac­
ulty developm ent during the 1970- 
71 academ ic year.
•  Hours for campus facilities to­
morrow are: Bookstore —  closed, 
Recreation Center— regular hours;
CLASSIFIED ADS
D e a d lin e s : N oon  th e  d a y  p re c e d in g  p u b lic a tio n .
F ir s t  f iv e  w o rd s
c o n se c u tiv e  f iv e  w o rd s  ----------------------------------------  - ........   10<
1. Lost and Found
L O S T : b illfo ld  in s id e  LA  b u ild in g .
P L a s c  r e tu r n  to  254 M iller. 24-2c
L O ST : b lu e -e y e d  S ib e ria n  H>*sk y.
b la c k  w ith  w h ite  m a sk . Q u in . 23a-S. 
6 th  E. 24-3c
3. Personals
G U Y S! g e t  y o u r  w ig  c lip p ed . C am p u s 
C lip p e r—c o rn e r  H e le n /M c L eo d . 22-4c 
SIG M A  C H I of th e  w e e k  — R ich  
T h o m p so n . C o n g ra tu la tio n s  R i c h .
_____________ 24-2C
G E T  IN  T H E  M OOD b e fo re  th e  B all. 
C oors b e e r  on  ta p  a n d  to  go  a t  th e
L o ch sa  Lodge._______   25-3c
M A L E  W ISH ES to  c o n ta c t  a n y  m e m b e r 
o f G ay  L ib e ra tio n  F ro n t. C all G a ry
a t  549-1141. P L E A SE !____________ 25-lc
PR A Y E R  M E E T IN G  T h u rsd a y  N ov . 12. 
A b e r 9 th  f lo o r  s tu d y  lo u n g e . A ll d e -  
n o m in a tio n s  w e lco m e 7 p . m .  j g i lS
4. Ironing:
E X P E R IE N C E D  sew in g  an d  iro n in g . 
£43-4248. 5 -tfc
6. Typing:
E X PE R IE N C E D  T Y P IN G . M rs. A n d ru s,
P h o n e  549-7860.___________________ 1-tfc
TY P IN G . 243-6109. 1 -tfc
E X P E R IE N C E D  ty p in g  a n d  e d itin g .
542-2047.________________________ 3 -tfc
T Y P IN G . 549-0251. 4 -tfc
T Y PIN G — M rs. K a th le e n  H a rp e r . 728- 
4793.  9 -tfc
E X P E R T  T Y P IN G , e le c tr ic  ty p e w r ite r .  
T h esis  e x p e rie n c e . W ill c o rre c t . H ave 
m o v ed , p le a se  ca ll 543-6515. 13-tfc
fe s s io n a l, e x p e rie n c e d , sp ee d y . F re e  
s u p p lie s . 728-3631._______________ 19-10c
E X C E L L E N T  p ro fe ss io n a l ty p in g , e d it-  
ing . E lec tr ic . S usie . 549-7049. 24-tfc
8. Help W anted
M U SIC L ESSO N S fro m  se r io u s  s tu d e n t  
of g u i ta r  a n d  m a n d o lin . C all 549-3909 
e v e n in g s._________________________ 24-5c
10. Transportation
707-320/C F a n  je t  M isso u la -N ew  Y ork ;
w e c a n  a r ra n g e  c o n n e c tin g  fl ig h ts  
a n y w h e re . U niv . o f M ont. s tu d e n ts , 
fa c u lty , s ta f f  a n d  fa m ilie s . R eserv e  
y o u r  ro u n d  t r ip  s e a t  now ; ca ll 549-
6159.______________________________ 21-8c
TW O  V A C A TIO N S IN  ONE; b e  h o m e 
fo r  C h ris tm a s , m e e t in  N ew  Y ork  
fo r  N ew  Y e a r’s. R e tu rn  on  J a n . 4, 
1971. $155 ro u n d  tr ip  fro m  M issou la  to  
N ew  Y ork  s to p p in g  in  C h icago . L im ­
i te d  to  U n iv er . o f M o n tan a  s tu d e n ts , 
fa c u lty , s ta f f  a n d  fa m ilie s , re se rv e  
y o u r ro u n d  t r ip  s e a t  now !_______ 25-3c
16. A utom obiles for Sale
’61 V O L K S h e a d e rs  m ag s, n ew  r u b ­
b er , sh a rp  b o d y  an d  in te r io r , ru n s
good . $550. 243-4740._____________ 23-3c
Y ELLO W  ’68 T riu m p h  GT6. 20,000 
m ile s . O ne p ie c e  s lo tte d  a lu m in u m  
w h e e ls  a n d  s e m p e r it  r a d ia l  t ire s .
549-4391.__________________________ 24-5C
’64 PO N T IA C  C a ta lin a  2 +  2. M u st sell. 
E x c e lle n t c o n d itio n . S now  t i r e s  an d  
ta n k  h e a te r  in c lu d ed . $800 o r  b es t
o ffe r. C all 243-2596.______________ 24-3c
1965 SH ELBY  G T  350, e x c e lle n t  co n d i-
CA M ARO Z-28 C h e rry . N ew  tire s , 
h e a d e rs . 420 U n iv e rs ity  A ve. 543-7785.
25-4c
’65 VW BU S. G r e a t  sk i c a r  o r  seco n d  
c a r: w ith  sev e n  s e a ts  o r  r ig  fo r  c a m p - 
in g . 543-7713._____________________ 25-4c
17. Clothing
S PE C IA L IZ IN G  in  a l te r in g  o f m e n  a n d  
w o m e n ’s c lo th in g . P h o n e  543-8184. 9 -tfc  
SEW IN G , m e n d in g , a l te ra tio n s . M rs. 
C a ra b a s , 305 C o n n e ll A ve. 549-0810.
E X P E R T  A L T E R A T IO N S fo r  a ll s ty le s  
of c lo th in g . A m e ric a n  to  E u ro p e a n .
C all 728-3819.____________________ 22-tfc
M EN A N D  W O M EN 'S  a l te ra tio n s . 
D ress  m a k in g , m e n d in g . C all 549-1307.
18. M iscellaneous
ST U D E N T S: S av e on  gas. R e g u la r  on ly  
$.32 9 /10 . F a s t, e f f ic ie n t  s e rv ic e  too! 
W h e re? ?  O lso n ’s S av e  S ta tio n . So. 
H igg ins  A ve. A  G riz z ly  B o o s te r. 11-tfc 
P IA N O  LE SSO N S—UM h o n o r  g ra d  an d  
fo r m e r  p ia n is t  fo r  S an  F ra n c isc o  B a l­
le t. C all M usic. D e p t, o r  T o m  E n m an .
728-4968.___________________________22-3c
L E A T H E R  S K IR T S  — $19.95, fr in g e  
le a th e r  ja c k e ts  fro m  $39.95. S c ra p  
le a th e r  40c a p o u n d . In d ia n  b e a d - 
w o rk  a n d  h o m e m a d e  m o cc asin s . 
L e a th e r  h a ts  — $6.95. W e s te rn  w e ar, 
b o o ts  an d  sa d d le ry . K y i-Y o  W e ste rn  
S to re , A rle e . 20 m ile s  n o r th  of M is­
so u la  o n  H ig h w a y  93.___________ 24-6c
FR E E  P U P P IE S . 549-3196 a f te r  5 p .m .
25-4C
21. For Sale
SY N TH ET IC  W IG . B ru n e t te  on ly . 
W orn  tw ice . $35 new , a c c e p t b e s t  o f- 
fe r . C all 549-5282 a f te r  6 p .m . 22-7c 
215 HEA D  D. H . G ood. 728-1198, K e n n
H ugos b e fo re  1; a f te r  6._________ 23-4c
F ISC H E R  A LU . R SL S 205 cm . w ith  
b in d in g s  $80. C all P e te r  o r  T u c k  549-
9008._______________________________23-4c
O R G A N  - FA R E ISA  com bo  co m p a c t. 
P o r ta b le , good c o n d itio n , $700 new , 
b e s t o ffe r. C all 549-5802, 6-9 p .m . 24-3c 
H A R T  ST A N D A R D S (200 cm .) w ith  
Solom on b in d in g s  a n d  p o le s  — e v e ry  
tw o  y e a rs  o ld . $100. C all 243-4640 o r
see  a t  752 A ber.__________________24-7c
4 OR 8 T R A C K  STERE O  ta p e  p la y e r  
an d  $85 w o r th  of ta p e s  a ll fo r  $50. 
A lso h a v e  a 7 in c h  re e l to  re e l m o n ­
a u r a l  re c o rd e r  $50 o r  b e s t o ffe r, ca ll 
543-6105. 2 5 -lc
F E N D E R  T R EM U LU X  A M P. T w o 15’ 
sp e a k e rs  $300. F a rf is a  o rg a n  — $300 
( to g e th e r  $550) S ony  C a sse tte  re c o rd ­
e r  — $75. Y a m a h a  6 -s tr in g  S p an ish  
g u i ta r  $70 w ith  case . 110 lb . s e t of 
w e ig h ts—$20. C all 549-8455. 25-3C
M O D EL 70 W in c h e s te r  243. L ik e  new , 
e x c e lle n t  c o n d itio n  $120. 728-4524 af-
t e r  fiv e  p .m ._____________________ 25-4c
HEA D  G S 210 cm . A lso H e ad  M aster 
200cm. 549-0740 a f te r  6 p .m . G ood
dea l.______________________________ 25-3c
M U ST S E L L : 8 x 24 a d d it io n  fo r  m o b ile  
h o m e. S tu rd ily  b u il t,  w e ll in su la te d . 
G ood  fo r  s to ra g e  o r  la rg e  b ed ro o m . 
F o r m o re  in fo rm a tio n , ca ll 258-6250.
25-4c
22. For Rent
EX TR A  N IC E  sleep in g  room  fo r  m ale  
in  s u b u rb a n  a re a . 328 S te p h en s .
24-tfc
28. Motorcycles
Copper Commons —  6:30 a.m. to 
midnight; S idew alk  Cafe, Gold 
Oak Room —  closed; Information  
Desk— normal hours; Post Office 
— closed; Gallery —  open, and ad­
m inistrative offices —  closed.
•  D elta Psi Kappa, w om en’s 
physical education honorary, w ill 
m eet tonight in the W omen’s Cen­
ter at 6:30.
•  The Student Education A sso­
ciation w ill sponsor a sem inar to­
night at 7:30 in UC 360A-B. There 
w ill be a panel of educators in ­
cluding Mrs. Carolyn Frojen, Mis­
soula County superintendent of 
schools. The m eeting is open to the 
public.
•  Inter-Fraternity Council is 
sponsoring a dance tonight at 9 in 
the UC Ballroom. Cost is 75 cents; 
the band is White Lighthing.
•  Congressman - elect Richard 
Shoup w ill be interview ed at noon  
today in Forestry 206 by members 
of a journalism  school current af­
fairs class. The interview  and dis­
cussion w ill be open to the public.
•  Air Force ROTC is accepting
CALLING U
TODAY
SEA, 7:30 p.m., UC 360AB.
Christian Science Organization, 
6:45 p.m., Music 103.
Planning Board, 4 p.m., ASUM  ac­
tiv ities area.
Publications Commission, 6:30 p.m., 
ASUM Conference Room.
TOMORROW
Rodeo Club, 7:30 p.m., UC 361.
Chess Club, 7 p.m., UC Gold Oak 
Room.
Central Board, 7 p.m., UC 361B.
Academ ic Affairs Commission, 3 
p.m., ASUM  activities area.
Black liberation  
“The price of the liberation of 
the w hite people is the liberation  
of the blacks— the total liberation, 
in the cities, in the tow ns, before 
the law  and in the m ind.”
Jam es Baldw in, 1963
applications for the tw o-year com ­
m issioning program. Students who 
w ill receive degrees in June, 1973, 
December, 1973, or March, 1974, 
are eligib le to apply. For inform a­
tion see Capt. R. N. Anderson in 
the AFROTC offices.
•  Elected last w eek as the 1970-
71 Inter-Fraternity Council are 
president —  Phil Grainey, junior 
in psychology, Sigm a Phi Epsilon; 
vice president— Tom Cannon, ju n ­
ior in pre-law , Sigm a Phi Epsilon, 
and secretary-treasurer —  Bryan  
Veis, sophomore in history and  
philosophy, Theta Chi.
Food Service initiates changes, 
adds express line, alters hours
Express line service, unlim ited  
servings of food and longer m eal 
hours have begun this w eek  at the 
UM Food Service for on-cam pus 
students, said Carson Vehrs, food 
service director.
A letter to residence hall stu­
dents signed by Vehrs and his 
staff, outlined the changes. Break­
fast is served from 6:45 to 10:30 
a.m.; lunch from 10:30 a.m. to 2
p.m., and dinner from 4:15 p.m. to 
6:30 p.m.
The express line in the Treas­
ure State dining room w ill offer 
“fast p ick-up” food item s for stu ­
dents.
U nlim ited servings w ill be per­
m itted if food is eaten  and not 
rem oved from the dining room.
No off-cam pus students are a l­
low ed in residence hall food serv­
ice areas w ithout a m eal pass.
H ave y o u  t r ie d  th e  U n iv e rs ity  C e n te r 
B u l le t  in  th e  G old  O ak  R oom  y e t?
A L L  YOU CAN E A T —F IN E  FO O D .
S e rv e d  S u n d a y , M o n d ay , T u e sd a y , 
W e d n esd ay , a n d  T h u rs d a y  Iro m  5-6:30 p .m . 
B rin g  y o u r  a p p e t ite  a n d  $1.49.
’68 H O N D A  305, e x c e lle n t  c o n d itio n . 
L a rg e  h a n d le b a rs  — sissy  b a r . 549-
8206._______________________________23-4c
B U LTA C O  200, good c o n d itio n . 900 
m iles . C all L ee  H a rto n g . 549-2605.
_____________________________________ 24-5c
P A R T S  AND SERV IC E on m o st m ak e s  
a n d  m odels. M ike  T in g ley  M o to rc y ­
cles. 2110 S. A ve. W. 25-3c
THE FUN A N D  GAM ES START TOM O RR OW !
ALL THE LOVING COUPLES,WHERE DO THEY ALL COME FROM?
ALL THE LOVING COUPLES, 
A MOVIE ABOUT WIFE- 
SWAPPING, IS THE’FACES’ 
OF THE SKIN FLICKS!"
—Los Angeles Times
LVini 
tuples
IT’S ALL HAPPENING RIGHT IN YOUR NEIGHBORHOOD.
L SCHWARTZ • DtRECTCO e t cordon • ORION-
RELEASED BY U-M FILM DISTRIBUTORS INC • A Subsidiary of Universal Marlon C orpor; i ®
LEAVES ‘BOB & CAROL & TED & ALICE’ AT THE STARTING GATE!”
—Bob Salm aggi WINS
E X T R A !  
“Annabel Lee” 
Plus Cartoon: 
"Cheese It. the Cat!”
OPEN 6:30 P.M. 
Shorts at 6:40-8:45. 
“Loving Couples” 
Hii^ t J f a i M h 2 0 ^ — i
Show place of Montana
W I L M A
Phone 543-7341 ,
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